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Бібліографічний покажчик підготовлений до 1000-річчя з початку правління 
Великого князя Київської Русі Ярослава Мудрого. 
Видання складене на основі комплексного дослідження фондів Наукової 
бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з метою 
поширення знань про життя, державну діяльність і законотворчість князя 
Ярослава І Володимировича. Містить понад 700 систематизованих документів, що 
вийшли друком у 1766–2019 рр. 
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Кращими традиціями Наукової бібліотеки Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого є розкриття фондових колекцій та висвітлення життя і творчості 
відомих постатей, що відіграли значну роль у державотворчих процесах України. 
У 2019 році в Україні на державному рівні відзначається тисячолітній ювілей з 
початку правління Ярослава І Володимировича (Мудрого), Великого князя Київської Русі. 
"Його часи, його порядки зісталися на цілі століття потім взірцем, правилом, 
основою для всяких розпоряджень, а все його князювання – світлою і щасливою добою 
супроти пізніших бід, які впали на Україну потім...", – писав відомий український історик 
Михайло Грушевський. 
Ярослав Мудрий по праву вважається одним з найбільш величних правителів не 
тільки Русі, а й Європи. За роки свого правління він вивів Київське князівство на новий 
виток світового розвитку. Було розширено територію Київської Русі, укріплено кордони, 
встановлено контакти з багатьма європейськими країнами. Князь приділяв велике значення 
внутрішньому устрою держави: поширював християнство (літописці називали його 
"Богохранимим" та "Богомудрим"), засновував міста, монастирі, будував храми та собори, 
розбудовував столицю – Київ, створив школу і бібліотеку при Софійському соборі, 
започаткував укладання першого літописного зводу. 
Визначною була законодавча діяльность Ярослава І Володимировича: розпочато 
кодифікацію давньоруського права, створено перший загальнодержавний збірник писаного 
українського права "Правда Ярослава", яка мала за мету захист людського життя. 37 років 
правління Ярослава Мудрого (1019–1054) заклали міцний фундамент розвитку традицій 
державотворення на українських землях. Протягом цього часу давньоруська держава 
зберігала свою могутність і міжнародний авторитет. 
Бібліографічний покажчик "Ярослав Мудрий – великий князь і законодавець 
Київської Русі (до 1000-річчя з початку правління)" є систематизованим виданням, 
складеним на основі комплексного дослідження фондів Наукової бібліотеки університету з 
метою популяризації бібліотечних книжкових колекцій та поширення знань про життя, 





Загальний обсяг бібліографічного видання представлений документами, що вийшли 
друком у 1766–2019 роках. Загалом це понад 700 джерел інформації: монографії, 
підручники, лекції, наукові статті, тези, доповіді, рецензії, переклади, історичні та 
біографічні нариси, довідкові та художні видання тощо. 
Інформаційний масив основної частини представлено матеріалами, які 
систематизовано за розділами: "Родовід та сім’я Ярослава Мудрого"; "Княжіння Ярослава 
Мудрого (1019–1054)" (підрозділи "Історичні письмові джерела", "Історичні дослідження", 
"Довідкові видання"); "Право за часів Ярослава Мудрого" (підрозділи "Джерела права", 
"Історико-правові дослідження джерел права", "Довідкові видання"); "Культура та освіта 
за часів Ярослава Мудрого"; "Образ Ярослава Мудрого в художній літературі та 
мистецтві"; "Відзнака Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого»" (підрозділ 
"Вчені Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – кавалери 
ордена князя Ярослава Мудрого"). У межах загальних розділів та їх підрозділів документи 
систематизовано за хронологією публікацій, у межах року – за алфавітом авторів та назв 
видань.  
Бібліографічний опис матеріалів здійснено відповідно діючих стандартів з 
бібліотечної справи1. Відомості про наявність електронного аналога документа наводяться 
в області приміток. Усі записи пронумеровано. Довідково-пошуковий апарат складається зі 
змісту, передмови, іменного покажчика. 
Розраховано на студентів, викладачів, аспірантів та широке коло читачів. 
                                                          
1 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання. Київ, 2007; ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. 
Київ, 2016; ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. 
Загальні вимоги та правила. Київ, 2014; ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. Москва, 2012. 
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Родовід та сім’я Ярослава Мудрого 
 
1. Соловьев С. М. История России с древнейших времен 
: соч. : [в 6 кн., 29 т.] / Сергей Михайлович Соловьев ; 
Т-во «Обществ. польза». – Санкт-Петербург : Тип. Т-
ва "Обществ. польза", [1851]. – Кн. 1, т. 1–5. – 
ХIV, 1726 стб. – Из содерж.: Предание о Рюрике, об 
Аскольде и Дире. Олег… Игорь; Правление Ольги. 
Святослав…; Владимир в Киеве…; Владимир Святой. 
Ярослав І; Внутреннее состояние русского общества в 
первый период его существования. – Т. 1, гл. 5–8. – 
С. 109–214; О княжеских отношениях вообще; 
События при жизни сыновей Ярослава І-го (1054–
1093); События при внуках Ярослава І-го (1093–1125); 
События при правнуках Ярослава І-го… (1125–1157). 
– Т. 2, гл. 1–4. – С. 277–360.  
2. Соловьев С. М. Учебная книга русской истории 
/ Сергей Соловьев. – Изд-е 8-е. – Москва : Унив. тип. 
(М. Катков), 1880. – 411, ІІ с. – Из содерж.: Призвание Рюрика с братьями и общие 
черты деятельности первых князей русских; Княжение Олега, Игоря Рюриковича, 
Ольги и Святослава Игоревича; Усобицы между сыновьями Святослава и княжение 
Владимира Святославовича; Усобицы между сыновьями Владимира и княжение 
Ярослава Владимировича; События при внуках Ярослава І Владимировича. – Гл. 2–7. 
– С. 5–17.  
3. Соловьев С. М. Собрание сочинений / Сергей Михайлович Соловьев ; Т-во 
"Обществ. польза". – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Обществ. польза", [после 1882]. – 
II, 1616 стб. – Из содерж.: Взгляд на историю установления государственного 
порядка в России до Петра Великого (публичные чтения). – Чтение 2-е. – С. 822–831.  
4. Аркас М. М. Історія України-Русі : з 210 мал. і портр. та 9 к. / 
Микола Аркас. – Санкт-Петербург : Друк. Т-ва "Обществ. 
польза", 1908. – XVI, 385 с. : мал., карти, портр. – Зі змісту: 
Період другий – Київський (до року 1170). – С. 16–68. 
5. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України : сорокова 
тисяча / Михайло Грушевський. – Репр. відтворення вид. 
1918 р. – Київ : Т-во "Купола", [б. р.]. – 566, [4] с. : іл. – 
Зі змісту: Найдавніші князі і князь Олег; Ігор і Ольга; 
Святослав і його сини; Володимир; Володимировичі; Ярослав; 
Ярославичі. – С. 57–76; 84–98. 
6. Аркас М. М. Історія України-Русі : з 210 мал. і портр. та 9 к. 
/ Микола Аркас ; вступ. слово і коммент. В. Г. Сарбея. – Факс. вид. – Київ : Вища шк., 
1990. – 43, XVI, 395 с. : іл. – (Пам'ятки історичної думки України). – Зі змісту: Період 
другий – Київський (з половини ІХ століття – до року 1170). – С. 16–68. 
7. Карамзин Н. М. И что была тогда Россия : страницы из "Истории государства 
Российского" / Н. М. Карамзин. – Харьков : Прапор, 1990. – 523, [5] с. – Из содерж.: 
Рюрик, Синеус и Трувор. – Т. 1, гл. 4. – С. 30–35; Олег правитель. – Т. 1, гл. 5. – 
С. 35–45; Князь Игорь. – Т. 1, из гл. 6. – С. 46–50; Князь Святослав. – Т. 1, из гл. 7. – 
Худож. А. Лосенко. Володимир і 
Рогнеда, 1770, полотно, олія 
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С. 50–61; Великий князь Ярополк. – Т. 1, из гл. 8. – С. 61–63; 
Великий князь Владимир, названный в крещении Василием. – 
Т. 1, гл. 9. – С. 63–77; Великий князь Святополк. – Т. 2, из гл. 1. – 
С. 79–82. 
8. Аркас М. М. Історія України-Русі : з 210 мал. і портр. та 9 к. / 
Микола Аркас ; вступ. слово і коммент. В. Г. Сарбея. – 2-ге 
факс. вид. – Київ : Вища шк., 1991. – 43, XVI, 395 с. : іл. – 
(Пам'ятки історичної думки України). – Зі змісту: Період 
другий – Київський (з половини ІХ століття – до року 1170). – 
С. 16–68. 
9. Грушевський М. С. Нарис історії Київської землі від смерті 
Ярослава до кінця ХІV сторіччя / М. С. Грушевський ; АН УРСР, Ін-т археології ; 
[післямова П. П. Толочко]. – Київ : Наук. думка, 1991. – 541, [1] с. – (Пам’ятки 
історичної думки України).  
10. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / Михайло Грушевський ; АН 
України, Ін-т укр. археографії, Ін-т історії України ; [передмова: В. А. Смолій, П. С. 
Сохань]. – Київ : Наук. думка, 1992. – 544 с. : іл. – (Пам'ятки історичної думки 
України). – Зі змісту: Найдавніші князі і князь Олег; Ігор і Ольга; Святослав і його 
сини; Володимир; Володимировичі; 
Ярослав; Ярославичі. – С. 71–89; 96–107. 
11. Грушевський М. С. Історія України : 
приладж. до прогр. вищ. початк. шк. і нижч. 
кл. шк. середніх / Михайло Грушевський. – 
2-е вид., стер. – Київ : Либідь, 1992. – 
226, [6] с. – Зі змісту: Найдавніші князі і 
Олег; Ігор і Ольга; Святослав і його сини; 
Володимир; Ярослав; Київська держава 
розпадається. – С. 36–55. 
12. Аркас М. М. Історія України-Русі : з 210 
мал. і портр. та 9 к. / Микола Аркас ; 
переднє слово П. М. Гвоздецького. – 3-є факс. вид. – Київ : Вища шк., 1993. – 11, XVI, 
385 с. : іл. – Зі змісту: Період другий – Київський (до року 1170). – С. 16–68. 
13. Велика історія України: від найдавніших часів : у 2 т. / зі вступом І. Крип’якевича ; 
зладив М. Голубець. – Київ : Глобус, 1993. – Т. 1. – 350, [2] с. – Зі змісту: Олег, Ігор, 
Ольга; Святослав завойовник; Володимир Великий; Ярослав Мудрий; Ярославичі. – 
С. 69–97; 116–162.  
14. Грушевський М. С. Історія України : приладж. до прогр. вищ. 
початк. шк. і нижч. кл. шк. середніх / Михайло Грушевський. – 
Київ : Варта, 1993. – 249, [7] с. – Зі змісту: Найдавніші князі і 
Олег; Ігор і Ольга; Святослав і його сини; Володимир; Ярослав; 
Київська держава розпадається. – С. 36–57. 
15. Історія України в особах, ІХ–ХVІІІ ст. / ред. Т. М. Теліженко. – 
Київ : Україна, 1993. – 395, [5] с. – Зі змісту: Котляр М. Ф. 
Княгиня Ольга; Святослав; Володимир; Ярослав Мудрий; Анна 
Ярославна / М. Котляр. – С. 33–61; С. 68–73. 
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16. Слабошпицький М. Ф. З голосу нашої Кліо : події і люди укр. історії / Михайло 
Слабошпицький. – Київ : Довіра, 1993. – 254, [2] с. – (Підручникидля тих, кому у 
школі нудно). – Зі змісту: Смерть князя Ігоря; Помста вдови; Святославова слава; 
Володимир, син Святослава; Його прозвали Мудрим; Доньки Ярослава Мудрого; 
Анна Всеволодівна; Руська княжна, французька королівна, блаженна Едінга. – С. 25–




17. Котляр М. Ф. Історія в життєописах / М. Ф. Котляр, В. А. Смолій. – Київ : Час, 1994. 
– 327, [1] с.: іл. – (Україна. Голоси історії). – Зі змісту: Давньоруська державність 
набирає сили (Ігор, Ольга); З кінця списа годований… (Святослав); Володимир 
"Красне Сонечко"; Святополк – "Окаянний"?. – С. 39–106; Давньоруські жінки в 
політичному житті середньовічного світу (Анна Ярославна, Євпраксія Всеволодівна). 
– С. 141–153. 
18. Толочко О. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко ; НАН України, Ін-т 
археології, Ін-т історії України. – Київ : Альтернативи, 1998. – 351, [1] с. – (Україна 
крізь віки ; т. 4). – Зі змісту: Русь у середині – другій половині Х ст. – Розд. 2. – 
С. 75–108; Хрещення Русі. – Розд. 3. – С. 109–123; Володимировичі. – Розд. 4. – 
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ХІІІ століть / склав М. Н. Петровський. – 292, [1] c. – Зі змісту: 
Київська Русь 1015–1169 рр. : звістки літопису № 40–47; Руська 
Правда. – [Розд.] 4. – С. 75–82; 118–133. 
197. Правда Русская : учеб. пособие / АН СССР, Ин-т истории ; 
[отв. ред. Б. Д. Греков]. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН 
СССР, 1940. – 112 с. 
Рец.: Сыромятников Б. И. Об учебных изданиях 
памятников права / Б. Сыромятников 
// Советское государство и право. – 1941. – № 4. 
– С. 129–134.  
198. Історія України в документах і матеріалах / АН УРСР, Ін-т історії України. – Вид. 2-
е. – Київ : Радян. шк., 1946. – Т. 1 : Київська Русь і феодальні князівства ХІІ–ХІІІ 
століть / склав М. Н. Петровський. – 308, [2] c. – Зі змісту: Київська Русь 1015–1169 
рр. : звістки літопису № 40–47; Руська Правда. – [Розд.] 4. – С. 76–83; 125–142. 
199. Правда Русская / Ин-т истории АН СССР ; сост.: Б. В. Александров, В. Г. Гейман, 
Г. Е. Кочин [и др.] ; под ред. Б. Д. Грекова. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 
1947. – [Т.] 2 : Комментарии. – 862, [2] с. 
200. Памятники русского права / под ред. С. В. Юшкова. – Москва : Госюриздат, 1952. – 
Вып. 1 : Памятники права Киевского государства X–XII вв. / сост. А. А. Зимин. – 
287, [1] с. – Из содерж.: Русская Правда. – С. 73–234; Устав князя Ярослава 
Владимировича. – С. 257–285. 
201. Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды / М. Н. Тихомиров ; [под 
ред. Б. А. Рыбакова]. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1953. – 190, [2] c. : ил. – 
Из содерж.: Краткая Русская Правда : по Академ. списку XV в. (воспр. л. 49–52). – 
С. 37–46; Пространная Русская Правда : по Троиц. списку XІV в. (воспр. л. 332–344 и 
л. 80 оборот). – С. 47–74; Краткая Русская Правда : (по Академ. списку половины 
XV в.). – С. 75–86; Пространная Русская Правда : (по Троиц. списку второй половины 
XІV в.). – С. 87–112; Сокращенная Русская Правда : (по Толстов. списку второй 
половины XVІІ в.). – С. 113–119; Дополнительные статьи из списков Русской Правды. 
– С. 120–124; Закон судный людем и дополнительные статьи к нему. – С. 125–126; 
Митрополичье правосудие. – С. 127–129.  
202. Материалы к изучению истории государства и права СССР. "Русская Правда" / М-во 
высш. образованитя СССР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т ; [авт. комент. Г. К. Амелин ; 
отв. ред. С. И. Штамм]. – Москва : ВЮЗИ, 1958. – 58, [2] с. – 
Из содерж.: Русская Правда : крат. ред. (по Академ. списку). 
– С. 3–8; Правда Русская : простран. ред. (по Троиц. І 
списку). – С. 9–27. 
203. Мерило праведное : по рукописи XIV века / АН СССР, Отд-
ние ист. наук, Археограф. комис. ; отв. ред., вступ. ст. 
М. Н. Тихомирова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – XIII, 
698, [2] с.: ил. – Из содерж.: Суд Ярослава Володимировича. 
Правда Русская. – С. 665–676 (Л. 332–28).  
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204. Древнерусские княжеские Уставы XI–XV вв. / АН СССР, 
Ин-т истории ; подгот. Я. Н. Щапов. – Москва : Наука, 1976. 
– 240, [2] с. – Из содерж.: Устав Князя Ярослава о церковных 
судах. – Разд. 2. – С. 85–139.  
205. Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. / под общ. 
ред. О. И. Чистякова. – Москва : Юрид. лит., 1984. – Т. 1 : 
Законодательство Древней Руси / отв. ред. В. Л. Янин. – 
430, [2] с. – Из содерж.: Русская Правда. – С. 27–132; Устав 
князя Ярослава о церковных судах. – С. 163–208; Устав князя 
Ярослава о мостах. – С. 233–248. 
Рец.: Страхов Н. Н. [Коротко о книгах] / 
Н. Н. Страхов, В. Д. Гончаренко // Известия вузов. Правоведение. – 
1987. – № 2. – С. 91–92. 
206. Основы государства и права: правовые памятники, нормативные акты / под ред. 
В. В. Комарова. – Харьков : Основа, 1993. – 190, [2] c. – Из содерж.: Русская Правда : 
извлеч. – Гл. 1. – С. 28–30. 
207. Хрестоматія з історії держави і права України : [навч. посіб.] : у 2 т. / за ред. 
В. Д. Гончаренка. – Київ : Ін Юре, 1997. – Т. 1 : З найдавніших часів до початку ХХ 
ст. / [уклад.: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький]. – 462, [2] c. – 
Зі змісту: Руська Правда : (корот. ред.); Руська Правда : 
(простор. ред.). – Розд. 3. – С. 27–39; Статут Ярослава про 
церковні суди : (простор. ред.). – Розд. 3. – С. 41–45.  
208. Антология мировой правовой мысли : в 5 т / Нац. обществ.-
науч. фонд ; рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. – Москва : 
Мысль, 1999. – Т. 4 : Россия XI–XIX вв. – 812, [4] c. – Из 
содерж.: Русская Правда. – С. 28–32; Иларион, (митополит 
Киевский). Слово о Законе и Благодати / Иларион. – С. 32–42.  
209. Хрестоматія з історії держави і права України : [навч. посіб.] : 
у 2 т. / Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. 
Ярослава Мудрого ; за ред. В. Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, 
переробл. і допов. – Київ : Ін Юре, 2000. – Т. 1 : З найдавніших 
часів до початку ХХ ст. / [уклад.: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, 
О. Д. Святоцький]. – 471, [1] c. – Зі змісту: Руська Правда : (корот. ред.); Руська 
Правда (простор. ред.). – С. 27–39; Статут Ярослава про церковні суди : (простор. 
ред.). – С. 41–45. 
210. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. – 
Київ : Дніпро, 2001. – Т. 1 : (Х–ХV ст.) / [передм.: О. Сліпушко, 
В. Яременко ; упоряд. і прим. О. Сліпушко ; ред. Ю. Костенко]. 
– 630, [2] с. – Зі змісту: Яременко В. "Правда Руська" / Василь 
Яременко. – С. 173–178; Статут Великого Князя Ярослава. – 
С. 178–179; Правда Руська. – С. 179–185; Іларіон (митрополит 
Київський) Слово про Закон і Благодать / Іларіон. – С. 200–217.  
211. Історія вчень про право і державу : хрестоматія / Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Г. Г Демиденко. – 
2-е вид., допов. і змінене. – Харків : Легас, 2002. – 921, [7] c. – 
Зі змісту: Нестор-Літописець. Літопис Руський / Нестор-
Літописець. – С. 116–120; Іларіон (митрополит Київський). 
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Слово про Закон і Благодать / Іларіон. – С. 120–127. 
212. Історія вчень про право і державу : хрестоматія / Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Г. Г Демиденко. – 3-е вид., допов. і змінене. – Харків : 
Право, 2005. – 909, [3] c. – Зі змісту: Нестор-Літописець. Літопис Руський / Нестор-
Літописець. – С. 115–119; Іларіон (митрополит Київський). Слово про Закон і 
Благодать / Іларіон. – С. 119–126. 
213. Історія вчень про право і державу : хрестоматія / Нац. юрид. акад. України ім. 
Ярослава Мудрого ; авт.-уклад. Г. Г Демиденко ; заг. ред. О. В. Петришин. – 4-е вид., 
допов. і змінене. – Харків : Право, 2009. – 956, [4] c. – Зі змісту: Нестор-Літописець. 
Літопис Руський / Нестор-Літописець. – С. 130–132; Іларіон (митрополит Київський). 
Слово про Закон і Благодать / Іларіон. – С. 133–140. 
214. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях. – Київ : Правова 
єдність, 2009. – Т. 1 / за наук. ред.: Р. О. Стефанчук, М. О. Стефанчук. – 1157, [11] с. – 
Зі змісту: Правда Руська XI–XII сторіччя : (тексти на основі 7 списків та 5 ред.) 
/ складено та підгот. С. В. Юшковим. – С. 9–13.  
215. Україна: антологія пам'яток державотворення X–XX ст. : 
у 10 т. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2009. – Т. 1 
: Києворуська держава: суспільно-політична і художня 
спадщина доби Середньовіччя (X–XIII ст.) / упоряд., передм. та 
прим. О. М. Сліпушко. – 438, [2] с. – Про Ярослава Мудрого: 
С. 60, 61, 63–72, 74–75, 77, 79, 82, 86, 106, 107, 128, 135, 176, 
262, 270, 271, 314, 323, 326, 327, 375, 381, 386, 400, 425. – Зі 
змісту: Сліпушко О. М. Києворуська держава: суспільно-
політична і художня спадщина доби Середньовіччя (X – 
середина XIV століть) / Оксана Сліпушко. – С. 60–75; Статут 
великого князя Ярослава; Правда Руська. – С. 106; 107–113. 
Іларіон (митрополит Київський). Слово про Закон і Благодать / 
Іларіон Київський. – С. 114–133; Повість врем’яних літ. Заповіт Ярослава Мудрого. – 
С. 176. 
216. Історія вчень про право і державу : хрестоматія / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. 
Ярослава Мудрого" ; авт.-уклад. Г. Г. Демиденко ; заг. ред. О. В. Петришин. – 5-е 
вид., допов. і змінене. – Харків : Право, 2011. – 895, [1] c. – Зі змісту: Нестор-
Літописець. Літопис Руський / Нестор-Літописець. – С. 130–132; Іларіон (митрополит 
Київський). Слово про Закон і Благодать / Іларіон. – С. 133–139. 
217. Історія вчень про право і державу : хрестоматія / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. 
Ярослава Мудрого" ; авт.-уклад. Г. Г Демиденко ; заг. ред. О. В. Петришин. – 6-е вид., 
допов. і змінене. – Харків : Право, 2013. – 925, [3] c. – Зі змісту: Нестор-Літописець. 
Літопис Руський / Нестор-Літописець. – С. 130–132; Іларіон (митрополит Київський). 
Слово про Закон і Благодать / Іларіон. – С. 133–139. 
218. Історія вчень про право і державу : хрестоматія / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого ; авт.-уклад. Г. Г Демиденко ; заг. ред. О. В. Петришин. – 6-е вид., допов. і 
змінене. – Харків : Право, 2014. – 925, [3] c. – Зі змісту: Нестор-Літописець. Літопис 
Руський / Нестор-Літописець. – С. 130–132; Іларіон (митрополит Київський). Слово 
про Закон і Благодать / Іларіон. – С. 133–139. 
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219. Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства 
Київської Русі : навч. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого ; [уклад.: Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв ; вступне 
слово В. Я. Тацій]. – Харків : Право, 2014. – 341, [3] с. – До 
тисячоліття Правди Руської, до 210-ї річниці Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 
Зі змісту: Руська Правда : (корот. ред.) : (за Академ. списком). 
– С. 6–8; Закон Руський : пер. – С. 9–12; Коментар. – С. 13–27; 
Руська Правда : (пошир. ред.). – С. 28–36; Руський закон. Суд 
Ярослава Володимировича : пер. – С. 37–48; Коментар. – 
С. 49–84. 
220. "Правда Руська" Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства : навч. 
посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Г. Г. Демиденко, 
В. М. Єрмолаєв ; вступне слово В. Я. Тацій]. – 2-ге вид., змін. та допов. – Харків : 
Право, 2017. – 388, [4] с. : іл. – Зі змісту: Руська Правда : (корот. ред.) : (за Академ. 
списком). – С. 9–11; Закон Руський : пер. – С. 12–15; Коментар. – С. 16–30; Руська 
Правда : (пошир. ред.). – С. 31–39; Закон Руський. Суд Ярослава Володимировича : 
пер. – С. 40–51; Коментар. – С. 52–87.  
 
Історико-правові дослідження джерел права 
 
221. Эверс И. Ф. Г. Древнейшее русское право в историческом его 
раскрытии / И. Ф. Г. Эверс ; пер. с нем. И. Платонов. – Санкт-
Петербург : Тип. Штаба отд. корпуса внутр. стражи, 1835. – 
XXII, 422, [1] с. – Из содерж.: Княжение Ярослава : Гл. 1. 
Политическое значение Новгорода; Гл. 2. Начало законной 
Новгородской вольности; Гл. 3. Правда Ярославова в 
первоначальном ее виде; Гл. 4. Объяснение закона о 
смертоубийстве; Гл. 5. Объяснение закона о телесном 
повреждении; Гл. 6. Объяснение закона о собственности; Гл. 7. 
Объяснение законов, относящихся к особым частным случаям; 
Гл. 8. Общие положения, выведенные из предыдущего. – Кн. 2, 
отд. 3. – С. 286–357; Распространение Правды Ярослава 
сыновьями его. – С. 358–367.  
222. Арцыбашев В. Г. Повествование о России / Арцыбашев. – Москва : Унив. тип., 1838. 
– Т. 1. – Х, 375, VII с. – Из содерж.: Ярослав Великий князь и законы. – Кн. 2, отд. 1. 
– С. 10–22. 
223. Калачов Н. В. Предварительные юридические сведения для полного объяснения 
Русской Правды : рассуждение, писанное для получения степени магистра / Николай 
Калачов. – Москва : Тип. Августа Семена, 1846. – VIII, 160 с. 
224. Рождественский Н. Обозрение внешней истории русского законодательства, с 
предварительным изложением общего понятия и разделения законоведения / Николай 
Рождественский. – Санкт-Петербург : Тип. Эдуарда Праца, 1848. – VIII, 206 с. – 
Из содерж.: Законы, приписываемые Ярославу І : Русская Правда; Устав о мостовых; 
Льготные грамоты, данные Новгородцам; Устав о земских делах; Устав о церковных 
судах. – Ч. 2, Разд. 1, отд. 2, § 2. – С. 39–48. 
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225. Калачов Н. В. О значении кормчей в системе древнего русского права : сочинение 
/ Н. Калачов. – Москва : Унив. тип., 1850. – 128 с. : прил. 80 с. 
226. Неволин К. А. История Российских гражданских законов / Константин Неволин. – 
Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1851. – Т. 3, кн. 2 : Об имуществах. Разд. 3. 
О правах на действия лиц; Разд. 4. О наследстве. – X, 546 с. – Постановления Русской 
Правды: С. 12, 18, 25, 40, 41, 47, 123–126, 149, 151, 179, 185, 192–194, 237–246, 294, 
298, 344–355. 
227. Юридический сборник / изд. Дмитрий Мейер ; иждивением И. Дубровина. – Казань : 
Тип. ун-та, 1855. – 581 с. – Из содерж.: Станиславский А. Исследование начал 
ограждения имущественных отношений в древнейших памятниках русского 
законодательства / А. Станиславский. – С. 153–218. 
228. Лешков В. Русский народ и государство. История русского 
общественного права до XVIII века / В. Лешков. – Москва : 
Унив. тип., 1858. – 612 с. – Из содерж.: До Русской Правды. – 
89; Древнейшая русская семья и община. – С. 90–141; 
Общественное право Русской Правды. – С. 142–210. 
229. Чичерин Б. Опыты по истории русского права / Б. Чичерин ; 
изд. К. Солдатенкова, Н. Щепкина. – Москва : Тип. Эрнста 
Барфкнехта и Ко, 1858. – Х, с. –389 с. – Из содерж.: Еще о 
сельской общине : (ответ Г. Беляеву). – С. 65–69; Духовные и 
договорные грамоты великих и удельных князей. – С. 266, 271, 
288.  
230. Власьев Н. О вменении по началам теории и древнего русского права : рассуждение 
/ Н. Власьев. – Москва : Унив. тип., 1860. – 238 с. – Из содерж.: [Введение]. – С. 29–
30; О вменении в период Русской Правды. – С. 126–189.  
231. Цитович П. П. Исходные моменты в истории русского права наследования 
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688. Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
/ голова редкол. та передм. В. Я. Тацій. – Харків : Право, 2014. – 190, [2] с. : іл. 
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ТАЦІЙ Василь Якович (повний кавалер)2 
V ступеня 
689. Про нагородження відзнакою Президента України "Орден 
князя Ярослава Мудрого" : Указ Президента України від 
4 листоп. 1995 р. № 1021/95. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1021/95 (дата звернення: 
20.09.2019).  
690. Нагороди України: історія, факти, документи : у 3 т. / НАН 
України, Ін-т історії, Ін-т нац. відносин і політології, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грущевського, 
Центр. Держ. Архів вищ. Органів влади і упр. України ; авт. кол.: Д. Табачник (кер.) 
[та ін.]. – Київ : Українознавство, 1996. – Т. 3 : Нагороди незалежної України. 
Нагороди Президента України. Статистичні відомості. Реєстри нагороджених. 
Бібліографія з фалеристики. – 376 с. : іл. – Зі змісту: Реєстр кавалерів ордена князя 
Ярослава Мудрого V ступеня : (станом на 1 квіт. 1996 р.). – С. 297. 
ІV ступеня 
691. Про нагородження відзнакою Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого" 
: Указ Президента України від 23 серп. 1998 р. № 926/98 // Урядовий кур'єр. – 1998. – 
27 серп. (№ 163/164). – С. 4. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926/98 (дата звернення: 20.09.2019). 
ІІІ ступеня 
692. Про відзначення державними нагородами України юристів : Указ Президента 
України від 7 жовт. 2009 р. № 809/2009 // Офіційний вісник Президента України. – 
2009. – № 31. – Ст. 1037. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/809/2009 
(дата звернення: 20.09.2019). 
693. Те саме // Юридичний вісник України. – 2009. – 10–16 жовт. (№ 41). – С. 4. 
ІІ ступеня 
694. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України 
: Указ Президента України від 27 черв. 2015 р. № 367/2015 // Офіційний вісник 
Президента України. – 2015. – № 16. – Ст. 1048. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367/2015 (дата звернення: 20.09.2019). 
І ступеня 
695. Про відзначення державними нагородами України співробітників та працівників 
Національної академії правових наук України : Указ Президента України від 23 лип. 
2018 р. № 214/2018 // Офіційний вісник Президента України. – 2018. – № 19. – 
Ст. 315. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214/2018 (дата звернення: 
20.09.2019). 
696. Науковці університету відзначені на державному рівні // Vivat Lex!. – 2018. – 3 верес. 
697. Чверть століття потужного наукового поступу // Vivat Lex!. – 2018. – 8 жовт. 
                                                          
2 В. Я. Тацій – акад. НАН України, акад. НАПрН України, д-р юрид. наук, проф., ректор Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Герой України, повний кавалер Ордена князя Ярослава 
Мудрого, кавалер Ордена "За заслуги" І, ІІ ступенів, лауреат Державних премій України, державний радник 
юстиції 1-го класу, заслужений діяч науки і техніки України. 
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СТАШИС Володимир Володимирович3 
V ступеня 
698. Про відзначення державними нагородами України членів 
Академії правових наук України : Указ Президента України від 
19 листоп. 2003 р. № 1317/2003 // Урядовий кур'єр. – 2003. – 
10 груд. (№ 233). – С. 4. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1317/2003 (дата звернення: 
20.09.2019). 
699. Те саме // Vivat Lex!. – 2003. – 1 груд.  
ІV ступеня 
700. Про нагородження державними нагородами України 
працівників підприємств, установ та організацій Харківської області : Указ 
Президента України від 20 січ. 2006 р. № 18/2006 // Урядовий кур'єр. – 2006. – 1 лют. 
(№ 21). – С. 10. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/18/2006 (дата 
звернення: 20.09.2019). 




СТРАХОВ Микола Миколайович4 
V ступеня 
702. Про відзначення державними нагородами України 
працівників Національної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків : Указ Президента України від 
9 груд. 2004 р. № 1456/2004 // Урядовий кур'єр. – 2004. – 
22 груд. (№ 244). – С. 8. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456/2004 (дата звернення: 
20.09.2019). 
703. Те саме // Vivat Lex!. – 2004. –15 груд. 
 
                                                          
3 В. В. Сташис (1925–2011) – акад. НАПрН України, проф., перший проректор Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого, Герой України, кавалер Ордена князя Ярослава Мудрого V, 
ІV ступенів, повний кавалер Ордена "За заслуги", кавалер Ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, лауреат 
Державних премій України, державний радник юстиції 1-го класу, заслужений працівник вищої школи України, 
заслужений діяч науки і техніки України. 
 
4 В. В. Страхов (1928–2007) – чл.-кор. НАПрН України, д-р юрид. наук, проф. каф. істоії держави і права 
України та зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, кавалер 




БИТЯК Юрій Прокопович5 
V ступеня 
704. Про відзначення державними нагородами України 
співробітників та працівників Про відзначення державними 
нагородами України співробітників та працівників 
Національної академії правових наук України : Указ 
Президента України від 23 лип. 2018 р. № 214/2018 
// Офіційний вісник Президента України. – 2018. – № 19. 
Ст. 315. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214/2018 (дата звернення: 
20.09.2019). 
705. Науковці університету відзначені на державному рівні // Vivat Lex!. – 2018. – 3 верес. 
706. Чверть століття потужного наукового поступу // Vivat Lex!. – 2018. – 8 жовт. 
 
                                                          
5 Ю. П. Битяк – акад. НАПрН України, д-р юрид. нак, проф., перший проректор Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кавалер Ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня, кавалер 
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